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§資工所  吳鑑城
　　來到清華轉眼間也近六年的時光，回想過去
這段日子，無論在研究或休閒方面，圖書館著實
提供了我許多的協助。館藏借閱是令我最感到滿
意的部分，除了清華本身館藏（尤其是電子期刊
跟資料庫部分）相當豐富外，專人處理的『台灣
聯合大學系統圖書代借代還服務』，使得在蒐集
研究資料方面，輕鬆許多；而代尋圖書服務，省
下許多尋找被借閱或是亂放的書籍的時間。而
電子報功能，讓我輕易地得知新資訊以及相關公
告。還有書籍到期提前通知功能，替我免去了不
少逾期罰款。不過難免也有不完美之處，例如電
子期刊搜尋時，有時會遇到期刊更名，導致不知
該從何查起的狀況，若能有更完善的整合查詢系
統，或是相關的查詢技巧教學說明，想必更能夠
提升資料庫的利用性。另外，其他學校圖書館有
些會提供「研究小間」的申請服務，但本校好像
沒有，希望未來若空間許可能夠列入考量。
　　到圖書館，除了各項服務外，更值得一提
的，是館員們面對「奧客」的反應。曾見過蠻橫
無理的讀者，書逾期卻不願受罰；應當留於館內
供大家隨時可查閱的當期期刊，硬要外借；高聲
嘻笑，零食飲料擺滿書桌，把圖書館當成網咖，
使用公用電腦上網聊天，閒逛網站，遭到勸告仍
毫無收斂跡象，甚者還會以粗鄙言語辱罵。每當
見到這種違反規定還一副盛氣凌人的模樣，除了
感嘆世風日下，更替圖書館人員感到不值。但館
員大都以客氣的態度進行規勸跟解釋，令我留下 
了深刻印象。希望在享受圖書館服務的同時，我
們更能遵守規範，讓大家都能有一個更好的圖書
館環境！
§中文所  李則儀
　　記得電影「明天過後」中，主角免於凍死
是由於圖書館的庇護。我對於圖書館的印象，
亦是非常特別的。剛進清華的那一日，就陰錯
陽差地給關在人社院圖書館裡，差點就要錯過
第一節課，最後是打掃的阿姨來了一招「仙人
指路」才領我出去的。往後在清華的這幾年，
也經常在圖書館出沒，或查找資料、或讀書、
或去視聽中心看電影，在學校內要享受這些資
源，確實極為便利。
　　曾經在北京生活過兩個月，也因要查找資料
而上了國家圖書館。那兒的圖書資源很多，但因
為管理的需要，很多書一般讀者看不到。然而，
圖書館的書買來若不讓讀者看，豈不是浪費了
嗎？回到學校後，就更加喜歡清華的圖書資源
了。
　　雖然有時覺得硬體設備不夠好、不夠新，但
圖書館館藏豐富與否才是最要緊的。之前有一陣
子每天在人社分館讀書，桌旁就是一架架的書。
照理說，面對這種浩瀚，應該會覺得害怕才對。
然而看著那些書，反而有著一種穩定感。文科學
生對於圖書館的依賴本就很相當高，近來發現網
頁上多了不少電子資料庫，想必未來也是研究時
不可或缺的重要工具吧！
§材料系  林佑容
　　在借還書櫃台工讀的過程中，不知不覺地就
會接觸很多不同的書籍。從預約書的狀況可以知
道現在流行的書是哪些；碩博士班學長借的書和
大學部學生有很大的不同；每個人借書都有特別
的偏好類型；甚至連借書這種事都有常客呢！
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　　對我來說，工讀最有趣的事情，莫過於能看
到許多少見、特別的館藏書籍了。常常有同學拿
著我從沒看過的書來櫃台要借出，我總是興奮地
忍不住多看幾眼，心裡想著「原來圖書館裡有這
些書啊！」能在短短的時間裡看到許多令人驚豔
的書，對於喜歡閱讀的我來說，真是工讀帶來的
最大收獲！
§經濟系  林娟
　　在學校使用圖書館的設備也三年了，一直覺
得學校的館際合作做得還不錯，彌補了大部分硬
體與館藏的不足，不過，視聽館藏的貧乏，令人
感覺離交大有些水準上的距離，這點是清大學生
的小小憾事，圖書館的活動辦得很用心，還是一
個能令學生安心讀書的好地方。
§動機系  吳彥明
1. 關於開館時間
　　我覺得在人社分館裡面K書、看報紙、看雜
誌或期刊是很舒服的，因為這裡空間寬廣，人也
沒有像總圖多，所以不會覺得很擠。不過就是因
為人不多，所以開館時間沒有總圖一樣多，這是
可以理解的。從去年暑假開始，人社院暑假時段
在星期六也有開館服務，這對學生真的很好，我
想不只有清大同學受惠，也方便其他各地在星期
六想到人社分館唸書、找資料的人。
2. 關於檔案列印輸出
　　我常常在人社分館用印表機列印文件，因為
在這裡速度快、影印卡又方便，不像到計中那樣
麻煩，要等開機、要畫卡。如果人社分館有多的
預算，可以考慮加一台彩色印表機，這樣就更
棒！差別就是人社分館比較遠。
3. 關於校園卡
　　進總圖一定要感應校園卡，但是人社分館不
用。我覺得各有好壞，因為有時候會看到一些高
中生進到分館，感覺書桌上的飲料空瓶就是他們
所留下來的。不過，總圖為什麼還要在查詢電腦
的旁邊裝上校園卡的感應器？我覺得不太必要，
因為進來的時候就感應一次了，為何不像之前那
樣使用帳號密碼來連線？用校園卡、臨時卡有時
還會接觸不良，造成使用上的困擾。
4. 關於書架
　　可能是因為借書找書的人很多，所以書架上
的書東倒西歪，時間一久書就會變形，然後站也
站不穩，只好報銷。珍藏室裡的書就比較好命，
可是沒有很多人會去使用，也很可惜。如果書
架上的書整整齊齊，下落不明的案件也會減少很
多，如果能加派人力支援的話，上架就不必趕時
間，同時也能注意書有沒有整齊。
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